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V prispevku so obravnavana ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. 
Predstavljena so tako v poknjiženi kot v narečni podobi, naveden pa je tudi 
izvor in prvotni pomen posameznega ledinskega imena. V razlagi je obravna-
vano občno ali lastno ime, iz katerega je ledinsko ime nastalo. Za podedovano 
besedje je navedena tudi praslovanska rekonstrukcija, pri prevzetem besedju 
pa tujejezični vir. Nekaterim ledinskim imenom je pripisana še ljudskoetimo-
loška razlaga informatorjev na terenu.
Ključne besede: ledinska imena, imenoslovje, zgodovinsko jezikoslovje, Dol-
nje in Gorenje Mraševo
Choronyms in the Villages of Dolnje Mraševo and Gorenje Mraševo
This article examines choronyms in the villages of Dolnje Mraševo and Gore-
nje Mraševo. They are presented in both standard and dialect form, and the 
origin and original meaning of the choronyms are also provided. The expla-
nation deals with the common or proper noun that the choronym arose from. 
For inherited vocabulary, the Proto-Slavic reconstruction is also cited, and for 
borrowed vocabulary the foreign-language source. For some choronyms, pop-
ular explanations of their origins provided by field informants are also given.
Keywords: choronyms, onomastics, historical linguistics, Dolnje Mraševo, 
Gorenje Mraševo
0 Uvod
V pričujočem članku1 so obravnavana ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mra-
ševo. Dolnje Mraševo (mr. dùːlne mràːšo) in Gorenje Mraševo (mr. gùːrne 
mràːšo)2 sta gručasti vasici, ki ležita v plitki dolini severno od hriba Ljuben (mr. 
lùːbən) nad povirjem potoka Potok (mr. póːtok). Dolnje Mraševo spada k občini 
Straža, ki je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Novo mesto, Gorenje Mraše-
vo pa k občini Novo mesto. Območje vasi je pretežno ruralno. V zadnjih letih je 
1 Prispevek je nastal na podlagi diplomskega dela Lastno imenje vasi Dolnje in Gorenje 
Mraševo, ki je leta 2010 nastalo na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Mateja Šeklija. 
2 Nekateri starejši govorci mraševskega govora uporabljajo tudi obliki dùːləje mràːšo in 
gùːrəje mràːšo.
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zaznati proces deagrarizacije vasi in njenega prebivalstva. Marsikatero zemljišče, ki 
je bilo nekdaj gospodarsko izkoriščeno, danes zarašča gozd.
 Govor Dolnjega in Gorenjega Mraševega spada v dolenjsko narečno sku-
pino, ki je ozemeljsko največja slovenska narečna skupina. Nahaja se blizu meje 
vzhodnodolenjskega podnarečja. Naglasno mesto je v mraševskem govoru prosto 
in fonološko relevantno. V govoru je prišlo do obeh splošnoslovenskih naglasnih 
premikov – pomika naglasa s praslovanskega dolgega in kratkega starocirkum-
flektiranega zložnika (mr. məsùː, prosùː < psl. *mso, *prȍso) ter umika naglasa 
s slovenskega odprtega in zaprtega kratkega končnega zložnika na prednaglasno 
dolžino (mr. dúːša, sóːsət < psl. *duš, *sǫsdъ). Govor pozna tudi nesplošnoslo-
vensko kolikostno spremembo, in sicer daljšanje kratkih akutiranih zložnikov v 
nezadnjih besednih zlogih (mr. kráːva, jáːgoda < popsl. *kràva, *jàgoda < psl. 
*kőrva, *jgoda), izvedel pa je tudi nesplošnoslovenski umik naglasa s slovenske-
ga odprtega in zaprtega kratkega končnega samoglasnika na prednaglasno krači-
no (mr. zjáːmla, kóːza, mjáːdvət, póːtok < psl. *zemĺ, *koz, *medvdь, *potòkъ). 
Umik naglasa s slovenskega odprtega in zaprtega kratkega končnega samoglasnika 
na prednaglasni polglasnik pa ni bil izveden (mr. məgˈla, stəˈbər < psl. *mьgl, 
*stъbrъ). 
1 Opredelitev ledinskega imena
Ledinska imena3 so nenaselbinska zemljepisna imena. Glede na predmet svojega 
poimenovanja se delijo na več skupin: 1. obdelovalne zemeljske površine za gojenje 
kulturnih rastlin (agronimi): polja, njive; 2. travniki, senožeti, pašniki; 3. gozdovi 
(gozdna imena); 4. vodne površine (vodna ledinska imena); 5. vzpetine (gorska 
ledinska imena); 6. poti in njihovi deli. Zadnje tri skupine ledinskih imen se prekri-
vajo z drugimi nenaselbinskimi zemljepisnimi imeni (hidronimi, oronimi, hodoni-
mi). Med vsemi skupinami ledinskih imen so najpogostejša poimenovanja za polja, 
njive, travnike, senožeti, pašnike in gozdove. Razmejitev med vodnimi ledinskimi 
imeni, gorskimi ledinskimi imeni in ledinskimi imeni poti in njihovih delov na eni 
strani ter vodnimi imeni, gorskimi imeni in imeni poti in njihovih delov na drugi je 
pogosto zelo težavna. Merilo razmejitve bi bilo lahko to, da denimo gorska ledinska 
imena poimenujejo dele gorske površine, gorska imena pa celotno vzpetino (Še 
2008: 37).
 Ledinska imena so nastala zaradi človekovih potreb po lažji orientaciji v pro-
storu. Njihovo število je naraščalo s spreminjanjem pokrajine in načina človekove-
ga življenja. Trgovci so poimenovali trgovske poti in posamezne postojanke, kmet, 
ki je imel v lasti več kot eno zemljišče, jih je med seboj razlikoval z različnimi ime-
ni. Ledinska imena izkazujejo, da so naši predniki živeli v tesni povezavi z naravo, 
ki so jo izredno dobro poznali, zato so znali zelo dobro opisati značilnosti določe-
nega naravnega območja. Posamezna območja so poimenovali bodisi po naravnih 
3 V literaturi se uporabljata tudi izraza terenska imena in mikrotoponimi.
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značilnostih ali po odnosu človeka do poimenovanega prostora. Poimenovanje je 
bilo vedno kratko in jedrnato (PJ 1995: 16–17). 
 Pomemben vidik raziskav lastnih imen je ugotavljanje razlik v sestavi etimo-
nov leksike lastnih imen in občnoimenskega dela slovarskega sestava jezika. Lastna 
imena namreč velikokrat ohranjajo elemente besedja, ki jih je občnoimenska sfera 
že izgubila. Poleg tega je pomemben vidik raziskovanja povezan z ugotavljanjem 
stopnje vključenosti lastnih imen v sistem besedotvornih odnosov danega jezika. 
Interpretacija lastnih imen lahko tudi prispeva k razjasnitvi socialne strukture druž-
be in predstavlja gradivo za kulturnozgodovinske sklepe (Torkar 2003: 6). Veli-
kokrat se zgodi, da se motiv za poimenovanje določenega območja pozabi, ljudje 
imena ne razumejo več in posledično prihaja do popolnoma nenavadnih, »nepravil-
nih« jezikovnih sprememb (PJ 1995: 24–25). Za uspešno etimološko analizo zlasti 
zemljepisnih lastnih imen je potrebno upoštevanje morfoloških značilnosti, kritična 
analiza srednjeveških zapisov in zlasti eksaktna analiza dialektičnih oblik. V šte-
vilnih primerih je ključnega pomena upoštevanje naglasnih značilnosti in vokalne 
kvalitete (Sn 2002b: 39). 
 Pri proučevanju ledinskih imen je pomembna tudi t. i. ljudskoetimološka 
razlaga, ki ne predstavlja vedno napačnega, tj. nepravega/neprvotnega pomena. 
Velikokrat so meje med ljudsko in znanstveno etimologijo nejasne, saj se znan-
stvena etimologija lahko približuje ljudski (asociativni) povsod tam, kjer besede 
niso dovolj dokumentirane oziroma se z znanimi jezikovnimi pravili ne moremo 
dovolj približati njihovi najustreznejši razlagi. Ljudskoetimološka reinterpretacija 
je tudi znamenje mišljenjske ustvarjalnosti ljudi, novega pogleda na besedo in nove 
povezave z drugimi besedami. Razlage so odvisne od jezikovnih (jezikovni sestav 
s tipičnim korpusom prvin in njihovim položajem v sestavu) in kulturno-psihič-
nih dejavnikov (stvarni kulturno-psihični ustroj govorečega z vsem njegovim ve-
denjem, značajskimi lastnostmi, intelektualnimi zmožnostmi in kulturno-socialnim 
okoljem, ki ga oblikuje) (Šivic-Dular 1990).
2  Seznam ledinskih imen4
Ledinska imena so razvrščena po abecednem vrstnem redu. Vsako je obravnavano 
v svojem geselskem članku. Pri imenih z istim topoleksemom je podrobna razlaga 
navedena samo pri enem ledinskem imenu. Imena so medsebojno povezana s ka-
zalkama gl. tudi in dalje gl. Glava geselskega članka5 vsebuje poknjiženo osnovno 
obliko ledinskega imena. Če je ledinsko ime samostalniška ali pridevniška besedna 
zveza, je osnovna oblika v imenovalniku, če pa ima ledinsko ime strukturni tip 
4 Ledinska imena so poknjižena oziroma standardizirana. Razlogov za poknjiževanje le-
dinskih imen je več vrst. Narečne imenske oblike zunaj krajevnega govora ni mogoče 
ohraniti, zato je poknjiženje ledinskega imena najustreznejša rešitev. Poleg tega pa je 
razlog za knjiženje ledinskih imen tudi sestava imenskega fonda, saj ledinska imena 
velikokrat vsebujejo živa in splošno rabljena občna imena, ki se navadno pišejo knjižno 
(Šivic-Dular 1989: 6–7).
5 Obliko in sestavo geselskega članka sem povzela po Še 2008.
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predložne besedne zveze, je zapisano v vlogi prislovnega določila kraja, in sicer v 
pomenu nahajanje. Za dvojno navpičnico sledi narečna oblika ledinskega imena v 
osnovni obliki, končnica brezpredložnega rodilnika in oznaka za spol. Pri zapisu 
narečne oblike ledinskega imena je uporabljena nova nacionalna fonetična tran-
skripcija.6 V oklepaju sledijo neosnovne oblike ledinskega imena, ki odgovarjajo 
na vprašanja od kod?, kam? in kje?. Pred razlago je pri nekaterih imenih naveden 
še zapis imena v franciscejskem katastru (FK). Znak = uvaja opis namembnosti po-
imenovanega zemljišča.7 V razlagi je pojasnjen izvor in prvotni pomen ledinskega 
imena. Navedeno je tudi občno ali lastno ime, iz katerega je ledinsko ime nastalo. 
Pomen občnoimenskega izhodišča je hkrati tudi prvotni pomen imena. Za pode-
dovano besedje je podana tudi praslovanska rekonstrukcija, pri prevzetem besedju 
pa tujejezični vir. Nekaterim ledinskim imenom je pripisana še ljudskoetimološka 
razlaga informatorjev na terenu.8
Baronov hrib -ega -a m ‖ barùọno xrìːp barùọnoga xríːba m (Red z 
barùọnoga xríːba, Ted na barùọno xrìːp, Med na barùọnam xríːbə), FK: Baro-
nov Hrib = njive. Nastalo iz mr. barùọno hrìːp ‘Baronov hrib’, kar je izpeljano iz 
vzdevka nekdanjega hišnega gospodarja mr. barùọn barùọna, ta pa iz občnoimen-
skega mr. barùọn barùọna ‘premožen človek’, knj. sln. barn barna ‘plemič, za 
stopnjo nižji od grofa, gospodarski mogotec’ (SSKJ), kar je prevzeto iz nem. Baron 
‘baron’, in mr. hrìːp hríːba, knj. sln. hríb hríba. V okolici Baronovega hriba naj bi 
nekdaj stal »grad«, v katerem naj bi bival zelo premožen človek. Dalje gl. ledinsko 
ime Hrib.
Boršt -a m ‖ bùọršt -a m (Red z bùọršta, Ted  bùọršt, Med  bùọrštə) = gozd. 
Občno ime mr. *bùọršt, iz katerega je ledinsko ime nastalo, v krajevnem govoru 
ni ohranjeno. Prevzeto je iz srvn. for(e)st ‘gozd’ > nem. Forst ‘gozd’, iz česar je iz-
peljano nem. Forstner ‘gozdni čuvaj, gozdar’, kar je prevzeto kot sln. borštnar (Sn 
ESSZI: 72). Ljudskoetimološka razlaga ime povezuje z borom (mr. bòːr bóːra ‘bor’, 
knj. sln. bȍr bóra ‘iglasto drevo z dolgimi iglicami in razbrazdanim lubjem’ (SSKJ) 
< psl. *bor *bor ‘bor’). Boršt naj bi torej po ljudskoetimološki razlagi predstavljal 
‘borov gozd’.
Bradašev hrib -ega -a m ‖ bərdáːšo xrìːp bərdáːšoga xríːba m (Red z 
bərdáːšoga xríːba, Ted na bərdáːšo xrìːp, Med na bərdáːšam xríːbə) = njive in 
travniki. Nastalo iz mr. bərdáːšo hrìːp ‘Bradašev hrib’, kar je tvorjeno iz osebnega 
imena mr. bərdàːš bərdáːša ter mr. hrìːp hríːba, knj. sln. hríb hríba. Povezava 
6 Kot je predstavljena v Kenda-Jež 1996: VIII–XV.
7 Pri raziskovanju nisem opisovala današnjega stanja vasi, ampak sem izhajala iz stanja, 
kakršno je bilo v šestdesetih letih 20. stoletja.
8 Informatorji so bili: Antonija Vidmar (Dolnje Mraševo, roj. 1929), Karolina Berus (Dol-
nje Mraševo, roj. 1939), Peter Zbašnik (Dolnje Mraševo, roj. 1943), Franc Mirtič (Dolnje 
Mraševo, roj. 1953), Marjana Mirtič (Dolnje Mraševo, roj. 1961), Franc Bukovec (Gore-
nje Mraševo, roj. 1935), Metoda Bukovec (Gorenje Mraševo, roj. 1940), Franci Pirc (Go-
renje Mraševo, roj. 1952).
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omenjenega osebnega imena s knj. sln. Bradáč Bradáča < bradáč bradáča ‘kdor 
ima (dolgo, gosto) brado’(SSKJ) < *bordáčь *bordač, kar je izpeljano iz mr. 
bráːda bradùọ oziroma knj. sln. bráda brad ≤ psl. *bord *bȏrdǫ (c) je vprašljiva, 
saj nenaglašeni ra v mraševskem govoru ne sovpade z odrazom zlogotvornega r. 
Bradačevi so se na Gorenje Mraševo priselili šele na začetku 20. stoletja. Gl. tudi 
ledinsko ime Hrib.
Brezovec -vca m ‖ bréːzoc -a m (Red z bréːzoca, Ted na bréːzoc, Med na 
bréːzocə) = travniki in njive. Izpeljano prek pridevnika mr. bréːzo, knj. sln. 
brzov, iz mr. bréːza bréːze, knj. sln. brza brze < psl. *brza *brzy (a) ‘drevo 
Betula (alba)’ (Be I: 43; Sk I: 207; Sn ESSZI: 80), s priponskim obrazilom mr. -c, 
knj. sln. ‑ǝc < psl. *‑ьcь. Obravnavano ime je prvotno lahko označevalo prostor, 
kjer je veliko brez, brezovega gozda, ali pa prostor, kjer je malo brez, ki izstopajo 
iz okolja in imajo zato orientacijsko funkcijo. Poleg Brezovca na Gorenjem Mraše-
vem, ki je porasel z brezami, je tako poimenovan tudi gozd pred naseljem Dolnje 
Mraševo (Ted  Bréːzoc, Med  Bréːzocə), kjer pa danes brez ni opaziti.
Bukovje -a s ‖ búːkuje -a s (Red z búːkuja, Ted  búːkuje, Med  búːkujə) = 
bukov gozd. Tvorjeno s priponskim obrazilom mr. -u-je, knj. sln. -ov-je < psl. *‑o‑
ьe, iz mr. bùːku bùːkve, knj. sln. bȗkev bȗkve < *bűky *bűkъve (a), kar je prevzeto 
iz germanskih jezikov, pgerm. *bōkō (Sk I: 230–231, Sn SES: 64). S priponskima 
obraziloma -ov-je in -je izpeljana občna imena večinoma niso ohranjena, ohranjena 
pa so njihova podstavna občna imena (Še 2008: 45). Informatorji imajo v zavesti, 
da je Bukovje izpeljano iz samostalnika bukev in da pomeni ‘bukov gozd’, vendar 
občno ime *bukuje v mraševskem govoru ni prisotno. 
Dolina -e ž ‖ dolíːna -e ž (Red z dolíːne, Ted  dolíːno, Med  dolíːn) = travnik. 
Nastalo iz občnoimenskega mr. dolíːna dolíːne ‘okroglasto udrto območje’, knj. sln. 
dolína dolíne ‘nižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajini’ 
(SSKJ) < psl. *dolna *dolny (F2), kar je večalnica od knj. sln. dl ‘manjša dolina’ 
< psl. *dȍlъ (Sn SES: 117). V ljudskozemljepisnem izrazju se z izrazom dolina 
označujejo velike, odprte podolžne doline, večje stranske doline ob dolgih rekah, 
večkrat pa so tako poimenovana tudi podolgovata, zaokrožena polja in večje valo-
vite doline v gorah, medtem ko se z izrazom dol največkrat poimenujejo manjše in 
tesnejše stranske dolinice (Ba: 181–182).
Dolnji vrt -ega -a m ‖ dùːlej vːrt -ga -a m = njiva v manjši dolini. Nastalo iz obč-
noimenskega mr. dùːlej vːrt ‘spodnji vrt’, knj. sln. dlnji vȓt, ki vsebuje pridevnik 
mr. dùːlej ‘spodnji’, knj. sln. dlenji, in mr. vːrt vːrta, knj. sln. vȓt vȓta < *rtъ 
*ъrt. Beseda vrt je verjetno prevzeta iz neke stare romanske predloge, sorodne z 
it. òrto ‘vrt’, ki se je razvila iz lat. hortus ‘vrt’ (Sn SES: 836). Zemljišče Dolnji vrt je 
bilo poimenovano po svoji legi glede na domačijo. Gl. tudi ledinsko ime Gornji vrt. 
Draga -e ž ‖ dráːga -e ž (Red z dráːge, Ted  dráːgo, Med  dràːk/dráːgi), FK: 
Drage = njive in travniki v nekoliko nižjem svetu. Nastalo iz občnoimenskega mr. 
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*dráːga *dráːge, knj. sln. drága dráge ‘manjša dolina, navadno stranska’ (SSKJ); 
‘dolina, odtočni jarek, zaliv’ (Be I: 109); ‘manjša dolina, manjši ozek zaliv’ (Sn 
SES: 120) < psl. *dőrga *dőrgy (a) ‘vallis, pot, jarek’ (Sk I: 429), kar je verjetno 
sorodno s slovansko *drgnǫti ‘drgniti, odtrgati, razdreti, izkrčiti’ (Sn SES: 120). V 
ljudskozemljepisnem izrazju lahko s topoleksemom draga poimenujemo obcestni 
jarek, po katerem odteka voda, plitvo dolinico, v visokih gorah pa tudi grapo, manj-
ša naselja in morske zajede v kopno (Ba: 208–209).
Dule Dul ž mn ‖ dúːle dùːl ž mn (Rmn z dùːl, Tmn na dúːle, Mmn na dúːləx) = 
njive in travniki v dolinastem svetu. Ime Dule je znano le na Dolenjskem, nastalo 
je v dolenjskem narečnem razvoju iz Dle, in sicer iz predložne zveze v Dle < *v 
dolę k *dȍlъ ‘dol, dolina’. Dule so prvotni tožilnik množine (tožilnik smeri), ki je 
prešel v množinsko žensko sklanjatev. Iz dl je na Dolenjskem izpeljan tudi priimek 
Dular (Sn ESSZI: 116 in 128). Gl. tudi ledinsko ime Dolina. 
Gmajnski tali -ih -ov m mn‖ gmàːjnski tàːjlə -ih -ov m mn = pašniki v gozdu. 
Nastalo iz občnoimenskega mr. gmàːjnski tàːjlə, knj. sln. gmȃnjski táli, ki vsebuje 
pridevnik mr. gmàːjnski, sln. gmȃjnski, kar je izpeljano iz mr. gmàːjna gmàːjne 
‘gozdna parcela v lasti vseh vaščanov’, knj. sln. gmȃjna gmȃjne ‘neobdelan, redko 
porasel svet, skupna vaška last’ (SSKJ), to pa je prevzeto iz srvn. gemeine ‘občin-
ska skupna posest’, kar je izpeljano iz srvn. gemein ‘skupen’ (Be I: 151; Sk I: 574; 
Sn SES: 176), in mr. tà:l/tàːjl, tàːla/tàːjla ‘gozdna parcela’, nar. sln. tál tála ‘del, 
parcela’ (SSKJ), kar je prevzeto iz nem. Teil ‘del, delež’ (Sk III: 437). Obravnavano 
ledinsko ime poimenuje gozdne parcele v skupni vaški lasti, ki so bile namenjene 
paši. V ljudskozemljepisnem izrazju z besedo gmajna označujemo pašnike in loge, 
ki so porasli s pritličnim rastjem (Ba: 267). 
Gornji vrt -ega -a m ‖ gùːrej vːrt -ga -a m = travnik v dolini. Nastalo iz občno-
imenskega mr. gùːrej vːrt ‘zgornji vrt’, knj. sln. grnji vȓt, ki vsebuje pridevnik 
mr. gùːrej ‘zgornji’, knj. sln. grenji, in mr. vːrt vːrta, knj. sln. vȓt vȓta < *rtъ 
*ъrt. Dalje gl. Dolnji vrt. 
Govejak -a m ‖ govèːjak -a m (Red z govèːjaka, Ted  govèːjak, Med  govèːjaki) 
= predel ob potoku Potok, kjer so nekdaj napajali živino. Ime je verjetno nastalo iz 
oblike *govd’ākъ, ki je sestavljena iz pridevnika *govęd’ь ‘goveji’ in priponskega 
obrazila sln. -jak < psl. *‑akъ. Prvotni pomen obravnavanega imena je ‘kraj, kjer se 
nahaja govedo’ (Sn ESSZI: 147).
Hrib -a m ‖ xrìːp xríːba m (Red s xríːba, Ted na xrìːp, Med na xríːbə), FK: Hrieb 
= njiva na nižji vzpetini. Nastalo iz občnoimenskega mr. hrìːp hríːba ‘glede na okoli-
co nekoliko višje ležeči svet’, knj. sln. hríb hríba ‘višja vzpetina zemeljskega površja’ 
(SSKJ) < psl. *xrbъ *xrba (a)/*xrib *xrib (b) ‘gorski greben, hrbet’ (Be I: 203; Sn 
SES: 212). V ljudskozemljepisnem izrazju pomeni hrib vzpetino nedoločene oblike 
ali srednje visoko goro, ki je vsaj deloma porastla z gozdom (Ba: 94).
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Jelše Jelš ž mn ‖ jéːše jèːš ž mn (Rmn z jèːš, Tmn  jéːše, Mmn  jéːšəx), 
FK: Jeusche = gozd. Nastalo iz občnoimenskega mr. jéːša jéːše ‘jelša, drevo Al-
nus glutinosa, incana’, knj. sln. jlša jlše ‘drevo ali grm z nazobčanimi jajčastimi 
ali srčastimi listi in krogličastimi plodovi’ (SSKJ) < psl. *jèlьxa/*jèlьša (Sn SES: 
239), kar je sorodno z nem. Erle, stvn. elira, lat. alnus (Be I: 226). 
Johanina njiva -e -e ž ‖ joxàːnːa níːva/jíːva -e -e ž (Red z joxàːnːe níːve/jíːve, Ted 
na joxàːnːo níːvo/jíːvo, Med na joxàːnːə nìː/jìː) = njiva. Izpeljano z obrazilom 
mr. -na, knj. sln. -ina < psl. *-ina iz rojstnega imena Johana, kar je ženska oblika 
imena Johan, ki prek nemščine in latinščine izhaja iz gr. imena ’Iοχάννης, ’Iωάννης, 
to pa iz hebrejskega Jehohanan, Johanan ‘Jahve je milostljiv, se je usmilil’ (Ke: 
254), in mr. níːva níːve/jíːva jíːve, knj. sln. njíva njíve < psl. *na *ny (Be II: 225; 
Sn SES: 448). Občno ime mr. níːva níːve ne izkazuje več refleksa *ń, v ledinskem 
imenu pa je še prisoten (jíːva). Njiva je poimenovana po Johani, ki je nekdaj živela 
na robu njive v preprosti hiši. Informatorji se še spominjajo ruševin hiše.
Kalce Kalc ž mn ‖ káːce kàːc ž mn (Rmn s kàːc, Tmn  káːce, Mmn  
káːcəx) = gozd. Ime je prvotni tožilnik množine od *ká:uci – * káːce < *vъ 
kalьc, ki se je nato prenesel v Imn. Kalce so nastale iz mr. *káːc *káːca, knj. sln. 
káləc kálca ‘majhen kal’ < *kalьc ← mr. *kàː *kàːla, knj. sln. kȃl kȃla ‘plitvejša 
kotanja s stoječo vodo, drobni delci, ki lebdijo v tekočini’ (SSKJ) < psl. *kȃlъ *kȃla 
(c) ‘blato, usedlina, mlaka, motna tekočina’ (Be II: 10–11; Sn SES: 182). Poime-
novano območje predstavlja gozd, kjer se nahaja tudi izvir vode, ki ga danes lovci 
uporabljajo za napajanje gozdne divjadi. Ker se Kalce nahajajo globoko v gozdu, se 
v mraševskem govoru nekomu, ki ni obveščen o aktualnih dogajanjih, šaljivo reče, 
da ne ve ničesar, kot bi živel v Kalcah (mr. ˈnəč ne vèːš, ˈku bə žìː  káːcəx). Kal 
je zelo frekventna imenska podstava v slovenskem imenoslovju, zlasti na kraških 
tleh. V ljudskozemljepisnem izrazju se topoleksemi z osnovo kal uporabljajo tako 
v višinskem svetu kot tudi v nižavju – v višjem svetu za različne izvire, lahko tudi 
za mokrotna območja ali za svet, ki ga zamaka voda, v nižavju pa kal najpogosteje 
pomeni kalno, umazano rjavo lužo, mlako, lahko pa tudi kraške in primorske zidane 
vodnjake, deževnice in kapnice (Ba: 233).
Karlovec -vca m ‖ kàːrloc -a m (Red is kàːrloca, Ted  kàːrloc, Med  
kàːrlocə) = njiva. Nejasno. Včasih je v Karlovcu izviral nestalen potok Suhornica. 
O naravnih značilnosti poimenovanega območja priča dogodek, ki se je zgodil pri 
obdelovanju njive. Po informatorjevem pripovedovanju se je namreč vol pri oranju 
ugreznil globoko v zemljo in so ga le s težavo izvlekli. V ljudskozemljepisnem 
izrazju se ime z istim korenom Karlovica uvršča med posebna imena v poglavju po-
nikalnic (Ba: 246). F. Bezlaj (Be II: 20) omenja karlovino v pomenu ilovice in gline. 
S tem povezuje tudi požiralnike na Cerkniškem jezeru (Velika in Mala Karlovica) 
in občno ime karlovec ‘vdolbina v goltancu’. Ledinska imena iz istega korena so na 
Dolenjskem pogosta, vedno pa označujejo območje, kjer je nekdaj izviral nestalni 
potok (A. Šivic-Dular, ustno). 
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Košeníca -e ž ‖ košəníːca -e ž (Red s košəníːce, Ted  košəníːco, Med  košəníːc) 
= njiva in travnik. Nastalo iz občnoimenskega mr. košəníːca košəníːce ‘nekoč z 
grmovjem in mladim drevjem poraslo območje, ki so ga posekali, zemljišče pa na-
menili košnji’, knj. sln. košeníca košeníce ‘travnik, navadno v hribovitem, gorskem 
svetu, ki se kosi enkrat na leto’ (SSKJ) < psl. *košen‑ьn‑ca (F2) ← *košen (B) 
← *kosti. Prvotni pomen obravnavanega imena je ‘površina, namenjena košnji’. 
V ljudskozemljepisnem izrazju se košenico skupaj s košenino, senožetjo, glajem, 
zaloko in lazom uvršča med travnike, ki so navadno odmaknjeni od človekovih 
bivališč (Ba: 270).
Lažček -čka m ‖ làːščək -čka m (Red z làːščka, Ted  làːščək, Med na làːščki) = 
parcela ob gozdu, kjer raste predvsem stelja. Tvorjeno iz občnoimenskega mr. ˈləs 
láːza ‘parcela ob gozdu’, knj. sln. lȁz láza, z manjšalniškim priponskim obrazilom 
mr. ‑č‑ək, knj. sln. ‑č‑ək < psl. *‑ьč‑ьkъ > *lz‑ьč‑ьk‑ъ (A) ← psl. *lzъ (a). Gl. tudi 
ledinsko ime Laz. 
Laz -a m ‖ ˈləs láːza m (Red z láːza, Ted  ˈləs, Med  làːzə) = njiva in trav-
nik, ki se nahajata ob gozdu. Nastalo iz občnoimenskega mr. ˈləs láːza ‘parcela ob 
gozdu’, knj. sln. lȁz láza ‘s travo porasel nekdaj izkrčen svet v gozdu ali ob njem’ 
(SSKJ) < psl. *lzъ *lza (a). Prvotni pomen imena je domnevno ‘ozek prehod, 
strm svet; mesto, kjer se je treba plaziti’ (Sn SES: 347). Gl. tudi ledinsko ime Za 
lazom in Lažček. 
Mala košenica -e -e ž ‖ ta màːla košəníːca -e -e ž (Red is ta màːle košəníːce, Ted 
 ta màːlo košəníːco, Med  ta màːl košəníːc) = travnik. Nastalo iz občnoimenske-
ga mr. màːla košəníːca, knj. sln. mȃla košeníca, kar vsebuje določni pridevnik mr. 
ta màː ta màːla ta màːlu, knj. sln. mȃli mȃla mȃlo < psl. *málъь *málaa *máloe 
(Be II: 163–164), in mr. košəníːca košəníːce ‘nekoč z grmovjem in mladim drevjem 
poraslo območje, ki so ga posekali, zemljišče pa namenili košnji’, knj. sln. košeníca 
košeníce. Dalje gl. ledinsko ime Košenica. 
Mamina njiva -e -e ž ‖ màːmna níːva/jíːva -e -e ž (Red iz màːmne níːve/jíːve, 
Ted na màːmno níːvo/jíːvo, Med na màːmnə nìː/jìː) = njiva. Nastalo iz občnoi-
menskega mr. màːmna níːva/jíːva, knj. sln. mȃmina njíva, kar vsebuje mr. màːmən, 
knj. sln. mȃmin < psl. *mm‑in‑ъ, svojilni pridevnik od mr. máːma máːme, knj. sln. 
máma máme <  psl. *mma *mmy, kar je otroška reduplikacija, ki se pojavlja v 
številnih jezikih (Be II: 164; Sn SES: 376), in priponsko obrazilo mr. -na, knj. sln. 
-ina < psl. *-ina, ter mr. níːva níːve/jíːva jíːve, knj. sln. njíva njíve < psl. *nva *nvy 
(Be II: 225; Sn SES: 448). Obravnavano ledinsko ime izkazuje refleks *ń, medtem 
ko ga občno ime ne (gl. tudi ledinsko ime Johanina njiva). Ledinsko ime Mamina 
njiva se pojavi trikrat. Nekdaj je bilo v mraševskem okolju običajno, da je mati ob 
poroki svojega sina dobila neko zemljišče v služnostno uporabo (mr. zila sə za 
užìːtək). Sin je moral izbrano zemljišče zorati, prerahljati in nato posejati, kar mu je 
naročila mama. V vaškem okolju so omenjeni običaj utemeljevali s tem, da želijo 
starejši ljudje na starost imeti svojo pokojnino. Tako je ostalo ime Mamina njiva na 
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domačiji Baronovih. Ime Mamina njiva sem zasledila tudi Pri Nejcevih in Pri Sela-
kovih, kjer pa je bila pomenska motivacija drugačna, saj Mamina njiva predstavlja 
doto, ki jo je primožena gospodinja prinesla na domačijo.
Nadbreg -a m ‖ nadbrèːik -brèːga m (Red z nadbrèːga, Med nadbrèːgi), FK: 
Nad Bregam = njive in travniki. Posamostaljeno iz občnoimenske predložne zveze 
mr. nad brèːgəm, knj. sln. nad bregom, ki vsebuje mr. brèːk brèːga ‘nagnjeno ob-
močje’, knj. sln. brg brga ‘pas zemlje ob vodi, nagnjen svet, strmina’ (SSKJ) < psl. 
*bȇrgъ *bȇrga (c) ‘breg, vzpetina’ (Be I: 40; Sn SES: 56). Ledinsko ime Nadbreg 
se nanaša na parcele nad bregom potoka Potok. Občnoimenski pomen besede breg 
ni samo ‘nagnjen svet, strmina’ in ‘pas zemlje ob vodi’, temveč tudi ‘potok, tekoča 
voda’, kar dokazuje dejstvo, da je Breg tudi večkratno vodno ime (Sn ESSZI: 77). 
Nad dolino ‖ nad dolìːno (Red z nad dolíːne) = travnik. Nastalo iz občnoimenske-
ga mr. nad dolíːno, knj. sln. nad dolino, kar vsebuje mr. dolíːna dolíːne ‘okroglasto 
udrto območje’, knj. sln. dolína dolíne. Dalje gl. ledinsko ime Dolina.
Na kamenju ‖ na kàːmijə (Ted na kàːmije) = travnik. Nastalo iz občnoimenskega 
mr. na káːmijə, knj. sln. na kamenju, kar je nastalo iz mr. kàːmije kàːmija, knj. sln. 
kȃmenje/kȃmnje kȃmenja/kȃmnja ‘več kamnov, kamni’ (SSKJ) < psl. *kmenьe, 
kar je izpeljano s pomočjo obrazila mr. -je, knj. sln. -je ≤ psl. *‑ьe, iz mr. káːmən 
káːmna, knj. sln. kámen kámna < psl. *kmy *kmene ‘kamen’ (Sk II: 26; Be II: 
13; Sn SES: 252). Prvotni pomen obravnavanega imena je ‘zemljišče, kjer je veliko 
kamenja’. Kamenje se v ljudskozemljepisnem izrazju deli na živo in neživo. Med 
živo štejemo vsaj na videz stanovitne, trdno zasidrane kamne ali kamnite oblike 
(pečevje, čeri, skalovje), neživo kamenje pa predstavlja vse kršje (kamni, skale, 
grušč, groh, zdrob), ki so ga razne naravne sile odtrgale od trdno nagrmadene ka-
mnite celote (Ba: 129). 
Na Pucljevem ‖ na púːclam (Red s púːcloga, Ted na púːclo) = njiva. Neja-
sno. Nastalo iz mr. na púːclam, knj. sln. na Pucljevem, ki vsebuje hišno ime mr. 
pər púːclox ‘Pri Pucljevih’. Pucljevi so živeli v sosednji vasi Veliki Podljuben. 
Nejcevi z Gorenjega Mraševega so kupili njihovo njivo in jo poimenovali Na 
Pucljevem.
Na rušnici ‖ na rùːšəncə (Red z rùːšənce, Ted na rù:šənco) = njiva. Nastalo iz 
občnoimenskega mr. na rùːšəncə, knj. sln. na rušnici. Beseda mr. rùːšənca rùːšənce 
< psl. *rűšьnica *rűšьnicy (A) je verjetno nastala iz besede mr. rúːša rúːše ‘vrsta 
zemlje’, knj. sln. rúša rúše ‘vrhnja plast zemlje z rastlinjem, zlasti s travo’ (SSKJ) 
< psl. *rűša *rűšy (a) (Furlan pri Be III: 209; SSKJ), kar je izpeljano iz glagola 
mr. rúːšət rùːšəš, knj. sln. rúšiti/rušīti rúːšiš < psl. *rűšiti v pomenu ‘rezati, odstra-
njevati vrhnjo plast zemlje s travo’ (Sn SES: 634–635), in priponskega obrazila 
mr. -n-ca, knj. sln. -n-ica < psl. *‑ьn‑ica. Prvotni pomen obravnavanega imena je 
verjetno ‘zemljišče z rušnatimi tlemi’. Na poimenovanem zemljišču je zelo slaba, 
nerodovitna zemlja. 
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Na Š(š)iškovem ‖ na ()šíːškam (Red s ()šíːškoga, Ted na ()šíːško) = travnik. 
Nejasno. Ime lahko izvajamo iz mr. šìːška šìːške ‘okrogla tvorba na hrastu’, knj. 
sln. šȋška šȋške < psl. *ššьka *ššьky ‘bolezenska tvorba na rastlinah, ki je nasta-
la zaradi vboda žuželk’, pogosto ‘hrastova šiška’ (Furlan pri Be IV: 49). Ker je 
ledinsko ime izpeljano z besedotvornim obrazilom, ki pomeni svojilnost, je zelo 
verjetno, da je bilo zemljišče Na Šiškovem nekoč v lasti družine Šiška. Priimek 
Šiška je sicer izpričan v sosednjih vaseh, na Dolnjem in Gorenjem Mraševem 
pa ne. Lahko pa je v imenu ohranjena stara beseda šišek šiška v pomenu ‘griček’ 
(Furlan pri Be IV: 48). Zemljišče Na Š(š)iškovem se nahaja blizu gozda na neko-
liko dvignjenem območju. 
Oglenica -e ž ‖ ùọgənca -e ž (Ded x ùọgənc, Med pər ùọgəncə). Nastalo iz obč-
noimenskega mr. ùọgənca ùọgənce ‘zložen les za pripravo oglja’, knj. sln. ogleníca 
ogleníce ‘oglarska kopa’ < psl. *glьnica (A), kar je nastalo s priponskim obrazilom 
mr. -n-ca, knj. sln. -n-ica < psl. *‑ьn‑ica, iz mr. ugu ugla, knj. sln. gel gla ‘kos 
nedogorelega lesa’ < psl. *glь *gli (Sk III: 537; Sn SES: 465). Obravnavano le-
dinsko ime je prvotno pomenilo ‘prostor, kjer se kuha oglje’. 
Ograja -e ž ‖ ográːja -e ž (Red z ográːje, Ted  ográːjo, Med  ogràːj) = njive 
in travniki v gozdu. Nastalo iz občnoimenskega mr. ográːja ográːje, knj. sln. ogrāja 
ogrāje < psl. *obgőra, kar je izpeljano iz glagola mr. ograˈdət ogradìːš, knj. sln. 
ogradīti ogradíš < psl. *obgordti *obgordiš (Be I: 168; Sn SES: 466). Ledinsko 
ime Ograja se pojavi trikrat in vedno označuje izkrčena območja v gozdu, ki so bila 
zaradi divjadi ograjena. Informator se še spominja debelih propadajočih drogov. 
Ozka njiva -e -e ž ‖ ta ùọska jíːva/níːva -e -e ž (Red s ta ùọske jíːve/níːve, Ted 
na ta ùọsko jíːvo/ní:vo, Med na ta ùọski jìː/nìː) = njiva. Nastalo iz občnoimen-
skega mr. uska jíːva/níːva, ki vsebuje pridevnik mr. ta ùọzək ta ùọska ta ùọsku, 
knj. sln. zki zka zko < psl. *zъkъь *zъkaa *zъkoe ‘ozek, tesen’ (Sn SES: 
484), in mr. níːva níːve/jíːva jíːve, knj. sln. njíva njíve ≤ psl. *na *ny (Be II: 225, 
263–264). Ime dejansko poimenuje ozko njivo. Gl. tudi ledinski imeni Johanina 
njiva in Mamina njiva.
Pred Mraševim ‖ pred mràːšam = njivi in travnik. Nastalo iz občnoimenske-
ga mr. pred mràːšam ‘pred Mraševim, pred vasjo Gorenje Mraševo’, ki vsebuje 
predlog mr. pred, pret, knj. sln. pred < psl. *perdъ ‘pred’ (Snoj pri Be III: 109), in 
mr. mràːšo mràːšəga, knj. sln. Mraševo Mraševega. Ime dejansko poimenuje 
zemljišča, ki se nahajajo na koncu vasi Dolnje Mraševo v smeri proti Gorenjemu 
Mraševemu.
Preloge -log ž mn ‖ pərlùọge -lùọk ž mn (Rmn s pərlùọk, Tmn  pərlùọge, Mmn 
 pərlùọgəx) = travnik. Nastalo iz občnoimenskega nar. sln. prlog prloga ‘ne-
obdelana ali opuščena njiva’, ‘prelaz skozi plot, ograjo, živo mejo’, ‘gorski prehod’ 
(SSKJ; Sn ESSZI: 329), kar je nastalo iz psl. *perlògъ *perlòga ‘zemljišče v prahi, 
opuščena kulturna tla, jasa v gozdu, prehod skozi plot’ (Be III: 111; Še 2008: 108), 
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to pa je izpeljano iz knj. sln. preložīti preložíš < psl. *per‑ložti *per‑ložšь (Sn 
ESSZI: 329). V ljudskozemljepisnem izrazju se topoleksem prelog uporablja za 
opuščene njive, prelaze skozi plotove, ograje, živo mejo in poti divjadi (Ba: 106). 
Mraševski govor ohranja podedovani naglas, medtem ko je v knjižni slovenščini 
paradigmatsko izravnan po dvozložnem Ied.
Pri debelem kostanju ‖ pər ta dbìẹləm kostàːj = gozd. Nastalo iz občnoimen-
skega mr. pər ta dbìẹləm kostàːj, knj. sln. pri debelem kostanju, kar vsebuje mr. 
ta dbìẹ ta dbila ta dbilu, knj. sln. debli debla deblo < psl. *deblъь 
*deblaa *debloe, in mr. kóːstaj kostáːja, knj. sln. kóstanj kostánja < *kostńь 
*kostńa, kar je prevzeto iz lat. castānea, to pa je preko gr. κάστανον maloazijskega 
porekla (Be II: 71). Gozdno zemljišče je dobilo ime po nenavadno debelem kosta-
nju, ki je nekdaj stal na poimenovanem območju. Informatorjev oče je omenjeni 
kostanj posekal, iz lesa pa izdelal hlevski strop.
Pri jarku ‖ pər jàːrki = omejeno območje ob potoku Potok. Nastalo iz občnoimen-
skega mr. pər jàːrki, kar vsebuje občnoimensko mr. jáːrk jáːrka ‘potok, podolgovata 
vdolbina v zemlji’, knj. sln. jārek jārka ‘v zemljo narejena ožja podolgovata vdolbi-
na’ (SSKJ). Besedo jarek se navadno smatra za izposojenko iz neke turške predloge, 
kirgizijsko arïk ‘jarek, namakalni kanal’ (Sk I: 757; Sn SES: 235). Z imenom Pri 
jarku je poimenovan tisti del potoka Potok, kjer so hišne gospodinje v času kolin 
prale prašičja čreva. Gl. tudi imeni Govejak in Studenec.
Pri kozolcu ‖ pər kozùːc (Ded x kozùːc) = njiva. Nastalo iz občnoimenskega mr. 
pər kozùːc, knj. sln. pri kozolcu, ki vsebuje mr. kozùːc kozùːca, knj. sln. kozlec 
kozlca ‘lesena stavba za sušenje sena, žita in krme’ (SSKJ) < *kozьlcь, kar je naj-
verjetneje izpeljanka iz mr. kóːzu kóːzla, knj. sln. kózəl kózla < psl. *kozlъ, *kozьl 
(Še 2008: 102). Obravnavano ledinsko ime določa lego njive.
Pri lesi ‖ pər léːs (Ded x léːs) = njive in travniki ob gozdu. Nastalo iz občnoimen-
skega mr. pər léːs, knj. sln. pri lesi, kar vsebuje mr. léːsa léːse ‘ograja, spletena iz 
protja’, knj. sln. lsa lse ‘preprosta vrata v plotu; pletena priprava za sušenje sadja; 
plot, ograja iz šibja, protja’ (Be II: 135; SSKJ) < psl. *lsa *lsy (Sn SES: 352). 
Prvotno je obravnavano ledinsko ime označevalo ‘kraj, kjer stoji lesa’. Pri lesi naj 
bi bila nekdaj postavljena ograja iz protja.
Pri mesnici ‖ pər msníːc (Ded x msníːc) = gozd. Nastalo iz občnoimenskega 
mr. pər msníːc, knj. sln. pri mesnici, kar vsebuje mr. msníːca msníːce ‘prostor za 
sekanje in prodajo mesa’, knj. sln. mesníca mesníce < *męsьnca *męsьncy (F2), 
kar je izpeljano iz občnoimenskega mr. məsùː məsàː, knj. sln. mes mesȃ < psl. 
*mso *msa (Be II: 179; Sn SES: 394), s priponskim obrazilom mr. -n-ca, knj. sln. 
-n-ica < psl. *‑ьn‑ica. Poimenovanje Pri mesnici je ostalo še iz časov, ko so hlode 
iz gozdov vlačili voli. Nekoč naj bi se vol pri vleki v tem delu gozda poškodoval, 
zato so ga kar tam zaklali in razsekali. Ljudje naj bi nato kraj dogodka poimenovali 
Pri mesnici.
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Pri ograji ‖ pər ográːj = gozd. Nastalo iz občnoimenskega mr. pər ográːj, knj. sln. 
pri ogrāji, kar vsebuje mr. ográːja ográːje, knj. sln. ogrāja ogrāje. Obravnavano 
ime pomeni območje ob ograji, torej ob izkrčenem svetu sredi gozda. Dalje gl. 
Ograja. 
Pri Petankini strani ‖ pər pətàːnkən stràːn = gozd. Nastalo iz občnoimenskega 
mr. pər pətàːnkən stràːn ‘poleg Petankinega gozda’, knj. sln. pri Petankini strani, 
kar vsebuje vzdevek mr. pətàːnka, knj. sln. Petanka, in mr. stˈrən stranìː ‘del’, knj. 
sln. strȃn stranȋ ‘vsak od obeh delov z umišljeno črto, ravnino razdeljenega pred-
meta, prostora’ (SSKJ) < psl. *stȏrnь *stȏrni (Snoj pri Be III: 323–324). Vzdevek 
hišne gospodinje pətàːnka je najverjetneje izpeljan iz krajevnega imena pətàːne 
pətàːn, kar je tvorjeno iz osebnega imena Petan, ki se razlaga kot hipokoristična 
oblika od osebnega imena Peter (Sn ESSZI: 305). Ledinsko ime dejansko poime-
nuje gozdno parcelo, ki meji na zemljišče v lasti Petankovih. 
Pri Suhorju ‖ pər səxùọr = njiva in travnika. Nastalo iz občnoimenskega mr. pər 
Səxùọr, knj. sln. pri Suhorju. Dalje gl. ledinsko ime Suhor. 
Rupica -e ž ‖ rúːpca -e ž (Red z rúːpce, Ted na rúːpco, Med na rúːpcə) = njiva. 
Nastalo iz občnoimenskega mr. rúːpa rúːpe ‘manjša dolina, jama’, knj. sln. rúpa 
rúpe ‘odprtina v kraških tleh, navadno manjša’ (SSKJ) < psl. *rűpa *rűpy ‘jama, 
kraški požiralnik, štirna, kotanja’ (Snoj pri Be III: 208), z besedotvornim obrazilom 
s pomenom manjšalnosti mr. -ca, sln. -ica < psl. *-ica. Prvotni pomen obravnava-
nega imena je torej ‘majhna rupa, jama’. Ime se nanaša na zelo majhno njivo, ki se 
nahaja nad manjšo dolino. V ljudskozemljepisnem izrazju je ime Rupa zelo pogosto 
tako v nižinskem kot tudi v višjem svetu. Gre za nekakšen kraški požiralnik ali ko-
tanjo, kjer voda ponika ali izvira (Ba: 183).
Senožete -žet ž mn ‖ sənožìẹte -žìẹt ž mn (Rmn is sənožìẹt, Tmn  sənožìẹte, 
Mmn  sənožìẹtəx) = travniki. Nastalo iz občnoimenskega mr. sənožìẹt sənožìẹta 
‘travnik’, knj. sln. senóžet/senožt senožti ‘travnik, zlasti v hribovitem svetu, ki se 
jih kosi navadno enkrat letno’ (SSKJ) ≤ psl. *sěnožtь *sěnožti, kar je zloženka iz 
mr. sənùː, knj. sln. sen < psl. *sno ‘trava’, in mr. žìẹt žájəš, knj. sln. žti žánješ 
< psl. *žti *žńešь ‘kositi, žeti’ (a/b) (Furlan pri Be III: 228; Sn ESSZI: 374), in 
sicer iz množinskega tožilnika smeri  Sənožìẹte → Sənožìẹte. V govoru je prišlo 
do spremembe sklanjatvenega vzorca, prvotna oblika je ohranjena v Rmn. Gl. tudi 
ledinsko ime Košenica.
Smrtnica -e ž ‖ smːrtənca -e ž (Red s smːrtənce, Ted na smːrtənco, Med na 
smːrtəncə) = njiva. Nejasno. Najverjetneje izpeljano iz mr. smːrt smːrti ‘ko-
nec življenja’, knj. sln. smt smti < psl. *smьrtь (Snoj pri Be III: 277; Sn SES: 
675–676), s priponskim obrazilom mr. -n-ca, knj. sln. -n-ica < psl. *‑ьn‑ica. Tudi 
ljudskoetimološka razlaga je ledinsko ime Smrtnica naslonila na smrt v smislu ‘pre-
nehanja življenja’. Informatorji namreč domnevajo, da je nekoč na Smrtnici nekdo 
umrl. 
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Srednji tal -ega -a m ‖ ta srèːdi tàːl -iga -a m (Red s ta srèːdiga tàːla, Ted  
ta srèːdi tàːl, Med  ta srèːdnəm tàːlə) = gozd. Nastalo iz občnoimenskega mr. 
srèːdi tàːl, knj. sln. srednji tal, kar vsebuje mr. ta srèːdi ta srèːdna ta srèːdnu ‘v 
sredini’, knj. sln. srdnji srdnja srdnjo < psl. *serdńьь ← psl. *serd *serdý 
(Snoj pri Be III: 307), in mr. tàːl/tàːjl tàːla/tàːjla ‘gozdna parcela’, nar. sln. tál tála 
‘del, parcela’ (SSKJ), kar je prevzeto iz nem. Teil ‘del, delež’. Ime dejansko poime-
nuje gozdno zemljišče, ki se glede na ostale lastnikove parcele nahaja v sredini.
Studenec -nca m ‖ stədinc -a m = izvir potoka Potok na Gorenjem Mraševem 
in deloma tudi vodni tok tega potoka. Nastal iz občnoimenskega mr. stədiːnc 
stədiːnca ‘izvir potoka’, knj. sln. studénec studénca ‘manjši izvir vode, vodni 
tok tega izvira’ (SSKJ) < psl. *studencь *studenca (D) ← *studènъ *studen 
*studen (b) ‘mrzel’ (Furlan pri Be III: 337–338). Studenec je oskrboval Mraševča-
ne z vodo, zlasti v sušnih poletnih dneh, ko kapnica ni zadostovala.
Suhor -ja m ‖ súːxor səxura m (Red is səxura/súːxorja, Ted  súːxor, Med 
pər səhùọr) = gozd. Nastalo ali iz občnega imena *suxorъ, to pa iz pridevnika mr. 
sùːx súːxa səxùː, knj. sln. sȗh súha súho < psl. *sȗxъ *sux *sȗxo (Snoj pri Be III: 
339), ali pa iz osebnega imena *Suxorъ. Leta 1499 se namreč na Hudem Vrhu ome-
nja Gregor Suchor (Sn ESSZI: 401). V več slovenskih krajih s podobnim imenom 
zasledimo nestalni potok (Ba: 203–204). Suhor je sicer gozdnato območje na Gore-
njem Mraševem. Nestalnemu potoku, ki teče v Suhorju le ob obilnem deževju, na-
livih ali spomladi ob taljenju snega, domačini pravijo Suhornica (mr. Səxùọːrənca). 
Gozd je najverjetneje poimenovan po nestalnem potoku, ki je zaradi tega dobil novo 
ime. Gl. tudi Suhornica.
Suhornica -e ž ‖ səxùọrənca -e ž = nestalni potok v Suhorju. Nastalo iz mr. 
səxùọrənca səxùọrənce, kar vsebuje priponsko obrazilo mr. -n-ca, knj. sln. -n-ica 
< psl. *‑ьn‑ica, in ledinsko ime súːxor. Mestu, kjer izvira Suhornica, domačini 
pravijo Suhorna jama (mr. səxùọrna jáːma), nekdaj pa je Suhornica izvirala v Kar-
lovcu. Gl. tudi ledinski imeni Karlovec in Suhor.
Večja košenica -e -e ž ‖ ta vìẹča košəníːca -e -e ž (Red is ta vìẹče košəníːce, Ted  
ta vìẹčo košəníːco, Med  ta vìẹč košəníːc) = travnik. Nastalo iz občnoimenske zveze 
mr. vìẹča košəníːca, knj. sln. včja košeníca, ki vsebuje mr. vìẹči vìẹča vìẹče, knj. sln. 
včji včja včje < psl. *vьjь, Red m/s: *vьša, ž: vťьši (Snoj pri Be IV: 287), in 
mr. košəníːca košəníːce, knj. sln. košeníca košeníce. Dalje gl. ledinsko ime Košenica. 
Vojnik -a m ‖ vùọjənk -a m (Red z vùọjənka, Ted  vùọjənk, Med  vùọjənki) 
= njiva. Nejasno. Morda nastalo iz občnoimenskega mr. xùọja xùọje, knj. sln. hja 
hje < psl. *xòja ‘hoja, smreka, jelka’ (Be I: 199; Sn SES: 207–208), in pripon-
skega obrazila mr. ‑ənk, knj. sln. -n-ik < psl. *‑ьn‑ikъ. Obravnavano ime bi lahko 
prvotno pomenilo ‘območje, kjer rastejo hoje, jelke’ (Sn ESSZI: 464). Možno je tudi 
izvajanje iz knj. sln. oj ojsa ‘drog na sprednjem delu voza, pluga’ (SSKJ), narečno 
tudi voja, voje (Be II: 245). V mraševskem govoru se ohranja zgolj poimenovanje 
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mr. vujənce ‘drogovi na sprednjem delu dvokolesnega vozička, ki ga običajno vle-
če človek’. Zemljišče Vojnik je last Baronovih. Njihova ljudskoetimološka razlaga 
ledinsko ime Vojnik povezuje z oblikovanostjo zemljišča. Ker je zemljišče ovinka-
ste oblike, informatorji ime izpeljujejo iz mr. ovìːnk ovìːnka, knj. sln. ovȋnek ovȋnka, 
kar pa je iz naglasnih razlogov manj verjetna rešitev. 
Za hribom ‖ za hríːbəm = njiva. Nastalo iz občnoimenskega mr. za hríːbəm, knj. 
sln. za hríbom, kar vsebuje mr. hrìːp hríːba, knj. sln. hríb hríba. Dalje gl. ledinsko 
ime Hrib. 
Za lazom ‖ za láːzəm = gozd. Nastalo iz občnoimenskega mr. za láːzəm, knj. sln. 
za lázom. Vsebuje mr. ˈləs láːza, knj. sln. lȁz láza. Dalje gl. ledinsko ime Laz.
Zelnik -a m ‖ zìẹvənk -a m (Red is zìẹvənka, Ted  zìẹvənk, Med  zìẹvənkə) 
= njiva. Nastalo iz občnoimenskega mr. zìẹvənk zìẹvənka, knj. sln. zlnik zlnika 
‘manjše zemljišče, na katerem se goji vrtnina, zlasti zelje’ (SSKJ) < psl. *zelnikъ 
(D), kar je nastalo iz psl. *zel (b) ‘zelena rastlina, zel’ (Furlan pri Be IV: 404–405) 
in obrazila mr. ‑ənk, knj. sln. -n-ik < psl. *‑ьn‑ikъ. Prvotni pomen besede je ‘pro-
stor, kjer rastejo zelene rastline’. Njiva je dejansko poimenovana po namembnosti 
zemljišča.
Župnica -e ž ‖ žùːpənca -e ž (Red z/ž žùːpənce, Ted na žùːpənco, Med na 
žùːpəncə) = njiva in travnik. Nastalo iz občnoimenskega mr. *žùːpənca *žùːpənce, 
knj. sln. žȗpnica žȗpnice ‘zemljišče, prepuščeno županu, navadno njiva’ (SSKJ) < 
psl. *župnьica, ki je tvorjeno iz knj. sln. žúpa žúpe < psl. *žup (Be IV: 484–485; 
Še 2008: 130) in obrazila mr. -n-ca, knj. sln. -n-ica < psl. *‑ьn‑ica. Prvotni pomen 
leksema je najverjetneje župna zemlja. Ledinsko ime ohranja pravnozgodovinski 
apelativ župnica, kar natančno pomeni ‘iz skupne vaške zemlje izločeno zemlji-
šče, ki ga je prejel vsakokratni župan v uživanje kot nagrado za županovanje’ (Me 
2006: 215).
3  Sklep
Večina obravnavanih ledinskih imen je tvorjena iz občnih imen. Nekatera občna 
imena, iz katerih so ledinska imena nastala, so danes v narečju še vedno prisotna 
(breg, breza, dolina, gmajna, hrib, kamenje, kostanj, košenica, kozolec, laz, lesa, 
mama, mesnica, njiva, oglenica, ograja, rupa, senožet, stran, studenec, tal, vrt), 
nekaj pa je tudi besedja, ki ga ledinska imena ohranjajo, medtem ko ga v občnoi-
menski sferi jezika ni več (boršt, bukovje, dol, draga, govejak, kal, prelog, ruša, zel, 
župnica). Nekaj ledinskih imen je nastalo tudi na osnovi lastnih imen (Baron, Joha-
na, Pri Pucljevih, Petanka). Etimološko nepojasnjeni topoleksemi so Karlovec, Na 
Pucljevem, Na Š(š)iškovem in Vojnik. 
 Glede na jezikovni izvor so topoleksemi, tj. občna imena, iz katerih so ledin-
ska imena nastala, slovanskega oz. slovenskega (Dolina, Draga) in pa germanskega 
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izvora (Boršt). Glede na tvorjenost so imena lahko enobesedna ali večbesedna. Eno-
besedna imena so lahko netvorjena (Draga, Laz) ali tvorjena z različnimi obrazili. 
Večbesedna ledinska imena so najpogosteje besedne zveze iz samostalnika in pre-
dloga (Nad dolino, Pri lesi, Za hribom, Za lazom), veliko pa je tudi besednih zvez 
s pridevniškim določilom (Mala košenica, Ozka njiva, Srednji tal), ki opredeljuje 
lego in velikost.
Krajšave
a = praslovanski oblikotvorni naglasni tip a; A = praslovanski oblikotvorni naglasni 
tip A; avstr. = avstrijsko; b = praslovanski oblikotvorni naglasni tip b; B = praslo-
vanski oblikotvorni naglasni tip B; bav. = bavarsko; c = praslovanski oblikotvorni 
naglasni tip c; D = dajalnik;  = praslovanski oblikotvorni naglasni tip D; ed = edni-
na; F2 = praslovanski oblikotvorni naglasni tip F2; FK = franciscejski kataster; gr. = 
grško; it. = italijansko; knj. = knjižno; lat. = latinsko; m = moški spol; M = mestnik; 
mn = množina; mr. = mraševski govor; nar. = narečno; nem. = nemško; pgerm. = 
pragermansko; popsl. = popraslovansko; psl. = praslovansko; R = rodilnik; s = sre-
dnji spol; sln. = slovensko; srvn. = srednjevisokonemško; T = tožilnik; ž = ženski 
spol
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Choronyms in the Villages of Dolnje Mraševo and Gorenje Mraševo
Summary
This article presents choronyms in the villages of Dolnje Mraševo and Gorenje 
Mraševo. The goal of the study is etymological analysis or determination of the 
original meaning form of each name dealt with. The names examined were collected 
with the help of field informants and are presented in alphabetical order. The names 
are written in both dialect and standard form. Most of the choronyms examined 
were created from common nouns. When studying and comparing the proper-noun 
and common-noun inventories of a language, it is especially important that choro-
nyms often preserve elements of linguistic composition that are no longer present 
in the common-noun inventory of the language. Certain common nouns from which 
choronyms arose are still present in the dialect (e.g., breza ‘birch’, dolina ‘val-
ley’, hrib ‘hill’, vrt ‘garden’, tal ‘plot (of land)’, jelša ‘alder’, njiva ‘(tilled) field’, 
košenica ‘hayfield’, laz ‘clearing’, kamenje ‘rocks’, breg ‘bank’, ograja ‘fence’, 
kostanj ‘chestnut’, kozolec ‘hayrack’, lesa ‘wicker gate’, jarek ‘ditch’, rupa ‘pot-
hole’, studenec ‘spring’), whereas others are words that are preserved in choronyms 
but no longer exist in the common-noun inventory (boršt ‘woods’, bukovje ‘beech 
woods’, dol ‘valley’, draga ‘valley’, kal ‘pond’, prelog ‘fallow ground’, senožet 
‘hayfield’). Some choronyms are derived from proper nouns (Baron, Johana, Pri 
Pucljevih, Petanka). Choronyms represent important linguistic and cultural heritage 
that is becoming increasingly threatened with the abandonment of farming and the 
depopulation of Slovenian villages.
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